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LAMPIRAN 2. Daily Activity IPWL Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia   
 
WAKTU KEGIATAN WAKTU KEGIATAN WAKTU KEGIATAN WAKTU KEGIATAN WAKTU KEGIATAN WAKTU KEGIATAN WAKTU KEGIATAN
07.00-08.00 Bangun/Mandi 07.00-08.00 Bangun/Mandi 07.00-08.00 Bangun/Mandi 07.00-08.00 Bangun/mandi 07.00-08.00 Bangun/mandi 07.00-08.00 Bangun/mandi 07.00-08.00 Bangun Mandi
08.00-09.00 Sarapan Pagi 08.00-09.00 Sarapan Pagi 08.00-09.00 Sarapan Pagi 08.00-09.00 Sarapan Pagi 08.00-09.00 Sarapan Pagi 08.00-09.00 Sarapan Pagi 08.00-09.00 Sarapan Pagi
09.00-09.30 Sholat Duha 09.00-09.30 Sholat Duha 09.00-09.30 Sholat Duha 09.00-09.30 Sholat Duha 09.00-09.30 09.00-09.30 Sholat duha 09.00-10.30 Function
09.30-10.00Morning Meeting09.30-10.00 09.30-10.00 Morning Meeting09.30-10.00 09.30-10.00 09.30-10.00 Morning Meeting10.30-11.00 Sholat Duha
10.00-11.30 Function 10.00-11.30 10.00-11.30 Function 10.00-11.30 10.00-11.30 10.00-11.30 Function
11.30-12.00 Istirahat 11.30-12.00 Istirahat 11.30-12.00 Istirahat 11.30-12.00 Istirahat 11.30-12.00 11.30-12.00 Istirahat
12.00-12.30 Sholat Duhur 12.00-12.30 Sholat Zuhur 12.00-12.30 Sholat Zuhur 12.00-12.30 sholat Duhur 12.00-12.30 Sholat Duhur 12.00-12.30 Sholat duhur 12.00-12.30 Sholat Duhur
12.30-13.15 Makan Siang 12.30-13.15 Makan Siang 12.30-13.15 Makan Siang 12.30-13.15 Makan Siang 12.30-13.15 Makan Siang 12.30-13.15 Makan siang 12.30-13.15 Makan Siang
13.15-15.00 Istirahat 13.15-15.00 Istirahat 13.15-15.00 Istirahat 13.15-15.00 Istirahat 13.15-15.00 Istirahat 13.15-15.00 Istirahat 13.15-15.00 Istirahat
15.00-15.30 Sholat Ashar 15.00-15.30 Sholat Ashar 15.00-15.30 Sholat Asar 15.00-15.30 Sholat Asar 15.00-15.30 Sholat Asar 15.00-15.30 Sholat Asar 15.00-15.30 Sholat Asar
15.30-17.00 Bebas 15.30-17.00 Bebas 15.30-17.00 Bebas 15.30-17.00 Bebas 15.30-17.00 Bebas 15.30-17.00 Bebas 15.30-17.00 Bebas
17.00-17.30 Mandi 17.00-17.30 Mandi 17.00-17.30 Mandi 17.00-17.30 Mandi 17.00-17.30 Mandi 17.00-17.30 Mandi 17.00-17.30 Mandi
17.30-18.00 Sholat Maghrib 17.30-18.00 Sholat Maghrib 17.30-18.00 Sholat Maghrib 17.30-18.00 Sholat Maghrib 17.30-18.00 Sholat Maghrib 17.30-18.00 Sholat Maghrib 17.30-18.00 Sholat Maghrib
18.00-18.30 Makan Malam 18.00-18.30 Tadarus 18.00-18.30 Tadarus 18.00-18.30 Tadarus 18.00-18.30 Tadarus 18.00-18.30 Tadarus 18.00-18.30 Tadarus
18.30-19.30 Makan Malam 18.30-19.30 Makan Malam 18.30-19.30 Makan Malam 18.30-19.30 Makan Malam 18.30-19.30 Makan malam 18.30-19.30 Makan Malam
20.00-21.00 Sholat Isya 19.30-20.00 Sholat Isya 19.30-20.00 Sholat Isya 19.30-20.00 Sholat Isya 19.30-20.00 Sholat Isya 19.30-20.00 Sholat Isya
Sholat Isya 20.00-21.00 Wrap Up 20.00-21.00 Wrap UP 20.00-21.00 Bebas 20.00-21.00 Bela Diri 20.00-21.30 Bela Diri
20.00-21.00 Ziarah Makam 21.00-21.30 21.00-21.30 Sesi/Kelas 21.00-21.30 Istirahat 21.00-23.00 Bebas 21.30-23.00 Bebas
21.00-21.30 Wrap Up 21.30-23.00 21.30-23.00 Bebas 23.00-02.30 Istirahat
21.30-23.00 Bebas 23.00-02.30 Istirahat 23.00-02.30 Istirahat 21.00-23.00 Bebas 02.30-04.00 Sholat Malam
23.00-02.30 Istirahat 02.30-04.00 Sholat Malam 02.30-04.00 Sholat Malam Sholat Malam 23.00-02.30 Istirahat 04.00-04.30 Sholat Subuh
02.30-04.00 Sholat Malam 04.00-04.30 Sholat Subuh 04.00-04.30 Sholat subuh 23.30-04.00 Istirahat 23.30-04.00 Sholat Malam
04.00-04.30 Sholat Subuh 04.30-05.00 Tadarus 04.30-05.00 Tadarus 04.00-04.30 Sholat Subuh 04.00-04.30 Sholat Subuh
04.30-05.00 Tadarus 04.30-05.00 Tadarus 04.30-05.00 Tadarus
05.00-07.00 Istirahat 05.00-07.00 Istirahat 05.00-07.00 Istirahat
MINGGU
Function
Bebas
Sholawat/Dalail
18.30-20.00
20.00-21.00
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU
05.00-07.00 Istirahat 05.00-07.00
21.30-23.30
Istirahat
Istirahat
Istirahat
Sholat Malam
Istirahat
04.30-07.00
11.00-12.00
23.00-02.30
02.30-04.00
04.00-07.00
Function
Sholawat/Tawasul
Clean Up
Sesi/Kelas
Istirahat
8
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LAMPIRAN 3. Dokumentasi 
 
1. Kantor IPWL Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia 
 
 
2. Ruang Kantor Lembaga 
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3. Ruang Kantor Lembaga 
 
 
4. Asrama  
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5. Ruang Olahraga 
 
 
6. Ruang Tamu 
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7. Asrama tampak depan 
 
 
8. Ruang Musik 
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9. Ruang Konseling 
 
 
10. Ruang Makan 
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11. Ruang Isolasi 
 
 
12. Ruang Rapat 
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13. Dapur 
 
 
14. Ruangan Kantor 
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15. Rekreasi  
 
 
 
16. Sosialisasi 
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17. Wawancara dengan Pak Bambang (Tenaga Kesejahteraan Sosial) 
 
 
 
18. Wawancara dengan Pak Khoir (Konselor) 
 
 
